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CCS CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD 
DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN GERENCIA SIG EN HSEQ 
IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y ALCANCE AL SIG 
La empresa objeto de estudio es una organización creada para
ofrecer soluciones en logística de transporte de carga terrestre, y
trabaja con empresas que hacen parte de la economía colombiana,
con un servicio especial para el sector de hidrocarburos, en carga
seca y carga liquida.
 
La empresa se encuentra ubicada en el municipio de San Martin,
en el departamento del Cesar como se indica en la  gura 1. Está
constituida desde el 14 de febrero de 2019, con una clasi cación
CIIU 4923 que corresponde a las actividades de transporte de
carga terrestre. Aunque, es una empresa joven, tanto sus socios
como su personal están altamente capacitados para cumplir su
función y ofrecer servicios con amabilidad, seguridad, honestidad,
cumplimiento e caz y e ciente. 
Actualmente, el estado de esta compañía es activo, con un total de
17 empleados, que se distribuyen en (7) administrativos y (10)
operarios de contratación directa y con el ánimo de expansión
para cubrir operaciones a nivel municipal, regional y nacional, con
la prestación de servicios especí cos como: 
·         Servicio de transporte de carga liquida, de hidrocarburos y
sus derivados.
·         Servicios de transporte de carga seca.
·         Servicio de Izaje. 
·         Servicio multimodal. 
·         Servicio de alquiler de maquinaria amarilla.
 
En cuanto a temas de seguridad, la organización declara tener una
evaluación Health Safety and Environment (HSE) con relación al
estándar NORSOK-S-WA 006:2018. La declaración que se emite
con base en el desempeño observado por el evaluador no
corresponde concretamente a un certi cado del sistema de
gestión. Sin embargo, se constituye en un buen insumo para
prevenir riesgos y cumplir con el marco normativo en salud,
seguridad y medio ambiente, aplicable a las siguientes actividades: 
·         Prestación de servicio público de transporte terrestre
automotor de carga seca y líquida a nivel nacional (incluye
mercancías peligrosas). 
·         Prestación de servicio de alquiler de maquinaria.
 
También se reconoce que la compañía, cumple con la
normatividad vigente para la realización de la actividad, prestando
un servicio con integridad y respeto en temas sociales,
económicos y ambientales, con el propósito de otorgar a los
clientes claridad y transparencia.
ALCANCE SIG
El alcance del sistema integrado de gestión para la empresa
dedicada a las actividades en logística y transporte para el sector
de hidrocarburos se aplicará e implementará a los procesos de
carga, transporte y descarga del producto, siempre considerando
las cuestiones internas y externas del mercado que permitan
cumplir de manera satisfactoria con el servicio, según los
requisitos de nuestros clientes y que se articulen de manera
coherente con los principios y política de calidad de nuestra
organización. 
D IAGNÓSTICO DE LA ORGANIZACIÓN
BASADA EN UNA LISTA DE CHEQUEO
INTEGRADA
 Es importante decir que la implementación del sistema, es
mantener la constante ejecución de las actividades por parte de
toda la empresa, ya que los procedimientos, directrices, formatos,
registros y demás, no son solo responsabilidad del encargado del
sistema de gestión y de la gerencia, sino de todo el personal,
donde es vital la concientización constante del personal, por
medio de inducciones, capacitaciones y demás actividades de
integración.  
Así mismo la organización invierte constantemente en el
conocimiento de su gente, esto no solo con  nes comerciales, sino
también con el  n de mantenerse en línea con la globalización de
los sistemas de gestión, buscando siempre la mejora continua de la
organización para dar satisfacción a sus clientes internos,
externos y demás partes interesadas, cumplimiento con las
normas en la empresa con el  n de garantizar un buen
funcionamiento en cuanto a lo ambiental, cálida y seguridad y
salud en el trabajo para que de este modo la empresa pueda ser
certi cada en dichos aspectos.
ANALISIS PESTEL
RIESGOS Y CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN QUE INCLUYA
EL ANÁLISIS PESTEL Y MAPA DE RIESGOS DEL SIG
  Análisis de contexto de las cuestiones internas y externas  
Enfatizáremos el estudio de cuestiones internas y externas de la
empresa para de este modo desglosar el comportamiento, en cada
uno de los campos que lo componen e  análisis descriptivo del
contexto de la empresa, como lo son los ámbitos político,
económico, socio-cultural, tecnológico, ecológico y legal,
analizando en cada uno de estos las variables las situaciones de las
mismas y clasi cando si se encuentra como oportunidad o
amenaza para la empresa. En cuanto a lo político la organización
debe evaluar si cumple con los requerimientos legales, respectivos,
actualizados necesarios para alcanzar los resultados previstos de
su sistema de gestión de la SST. Al haber una reactivación
económica en San Martin, (municipio sede de la empresa) así como
en toda Colombia, se incrementa la demanda de los servicios pues
la tendencia de producción y demanda del petróleo y sus
derivados jugarán un papel importante en la transición energética
que requiere el mundo y esto a su vez representa una oportunidad
para el resurgimiento y recuperación económica de la empresa
transportadora, la cual debido a la pandemia tuvo un
decrecimiento. Empresa joven, pero en constante crecimiento esta
como todas se debe enfrentar a la competencia, acción que genera
situaciones en las empresas, tales como dejar de percibir
utilidades, por tanto, es difícil invertir, innovar y crecer. En
consecuencia, el sector no puede crear, ni mantener ventajas
competitivas. De seguir presentándose las situaciones,
anteriormente mencionadas, el sector de transporte de
hidrocarburos no logrará niveles de competitividad tendientes a
garantizar calidad, innovación y productividad. Al hablar de la
tecnología la empresa la adopta por sus diversos bene cios.
mejora de la comunicación, tanto interna como externa. Las
nuevas tecnologías permiten a las empresas que puedan estar
conectadas en tiempo real en multitud de canales con clientes,
proveedores, inversores, socios, etc. Si hablamos de lo ecológico el
sector trasporte consume más de la mitad de la producción total
de combustible liquido y este consumo tiene importantes
implicaciones en la contaminación del aire. 
MATRIZ DE RIESGO
IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKE HOLDERS Y
ANÁLISIS
Los Stakholders de la Unión Transportadora De Servicios De
Colombia S.A.S son las personas, organizaciones o partes
interesadas (externas e internas) in uyentes o de interés para la
empresa, que se relacionan con las actividades y decisiones que
permite su completo funcionamiento. Los Stakholders son las
partes interesadas sobre las cuales la empresa debe basar su
sostenibilidad. Las decisiones de estos grupos de interés pueden
afectar en gran manera a los resultados y objetivos de la empresa,
y a su vez, la actividad de la empresa in uye en ellos, teniendo en




PERTINENTES Y LOS REQUISITOS PARA EL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
APLICACIÓN DEL CICLO PHVA AL PROCESO
DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
PROCESO PRODUCTIVO DE BIENES O
SERVICIOS Y JERARQUÍA DE PROCESOS
PROCESO DE ALMACENAMIENTO,
RECEPCIÓN Y ENTREGA DE HIDROCARBURO
REQUISITOS COMUNES INTEGRABLES Y
REQUISITOS NO COMUNES: REALICEN LA
REVISIÓN DE CADA UNA DE LAS NORMAS
ISO VIGENTES (ISO 9001:2015, 10 ISO
14001:2015 E ISO 45001:2018)
ESQUEMA DE BIOSEGURIDAD
GESTIÓN DE RECURSOS Y OPERACIÓN
FORMULACIÓN DEL PLAN DE INTEGRACIÓN
Empresa dedicada al transporte de carga terrestre a nivel nacional
servicio especial para las empresas del sector hidrocarburos, en
carga seca y carga liquida. Organización empeñada en la mejora
continua del Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante una gestión
e caz y e ciente de todos los recursos existentes. 
 La integración de la política se centra en satisfacer las
necesidades y expectativas del Cliente y partes interesadas de
forma simultánea. Así mismo tener Controles Periódicos de las
Condiciones de Trabajo, Prácticas de los Controles de estado de
Salud de los Trabajadores, Relación de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales con el  n de sistematizar todos los
procesos claves y relevantes que intervienen en la empresa. 
Teniendo en cuenta los siguientes compromisos: 
•           Implicar a todas las estructuras de la organización en el
cumplimiento de los deseos y necesidades del Cliente. 
•           implementar técnicas de reconocimiento, evaluación y
control de accidentes y enfermedades profesionales.
•           Potenciar de manera favorable el clima laboral y la
motivación.
•           Generar un nivel mayor de con anza a nivel interno y
externo. 
•           Promover el mejoramiento continuo. 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos es necesario la
revisión y la aplicación de controles operativos, contables y
 nancieros, control de inventarios y tomar acciones correctivas
después de la evaluación de desempeño si se requiere, con el  n
de garantizar que toda la infraestructura y bienes están protegidos
y cumplan con las normas exigidas.

RECOMENDACIONES
 Se recomienda a la empresa de transporte de carga terrestre,
llevar registros de todas las actividades realizadas en la
organización con el  n de identi car el estado actual de cada
proceso y de este modo mejorar sus procesos e incrementar su
potencial, todo enmarcado en un sistema integrado de gestión y
basado en los requisitos legales y otros requisitos. 
 
·         La mejora continua es una estrategia que les permite
conocer y corregir a tiempo los requisitos, necesidades y
exceptivas que tienen los clientes con respecto a la prestación del
servicio de transporte terrestre. Fundamental para poder llevar a
cabo el SIG.
 
·          Todas las partes que componen la organización tanto
externas como internas son importantes y piezas fundamentales
para cambiar o in uir, tanto positiva como negativamente los
resultados de los procesos, es por esto que se deben tomar en
cuenta para que se trabaje de una manera conjunta y afecte
positivamente a la organización a la hora de implementar el SIG.
 
·         La alta dirección deberá asegurar el establecimiento de unos
objetivos y una política donde se hace explícito el compromiso de
la empresa en relación no sólo con el cumplimiento de la
normatividad, sino también con la adopción de los mejores
estándares del sistema de gestión integrado, concordantes con las
posibilidades de viabilidad técnica y económica de la actividad que
※※※※※※
desarrolla la empresa de transporte terrestre. La política del SIG
debe ser divulgada, conocida y aplicada por todos los niveles de la
empresa y se ajustará en la medida en que las condiciones de
desarrollo institucional, o cambios importantes en el entorno, así
lo precisen.
 
·         La auditoría, las revisiones e inspecciones en cada proceso,
basados en los mismos principios del diagnóstico inicial, pero
revisando en forma más detallada cada uno de los requisitos del
SIG, haciendo énfasis en la búsqueda de evidencia objetiva
(registros) son fundamentales para llevar a cabo la certi cación de
dicho sistema en la empresa de transporte terrestre.
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